






 u 天文科学専攻 入試ガイダンスを開催 
 u 宇宙科学専攻 専攻説明会を開催 
 u 日本文学研究専攻 Web茶話会を開催 
 u 高エネルギー加速器研究機構 初のライブ配信型説明会を開催 
 u 葉山キャンパス 葉山町との「災害時における施設等の利用に関する
協定」締結 

































































今回、学部 4年⽣を中⼼に 29 名の参加がありま
したが、これまで未経験のリモート開催のため、事
前申込みをした参加者に対してのみ接続情報を送









































【宇宙科学専攻 准教授 ⼭村⼀誠】 
 
 









































































































































































「種に還る果実」鈴木丘  SOKENDAI	✖ 
 










守屋 尭  
天⽂科学専攻／国⽴天⽂台 助教 
恒星はいかにして終焉の時を迎えるのか 
































































りました。この成果は⽶国東部時間 2020 年 5 ⽉

















・ 掲載誌：Current Biology 
・ 掲載⽇：⽶国東部時間 2020 年 5 ⽉ 14⽇午前
11時 
・ 論⽂タイトル：Genomes of the Venus Flytrap 

























































































※2．粉末 X 線回折（PXRD） 











































・ 論⽂タイトル：Automated crystal structure 
analysis based on blackbox optimization 
・ 雑誌：npj Computational Materials volume 6, 
Article number: 75 (2020)  










日韓 VLBI ネットワーク KaVA による星形成大規模観測プログラム初成果      
高速ガス流を噴き出す巨大な赤ちゃん星たちの姿に迫る 
東アジア地域の VLBI ネットワーク配置図。 
KaVA は⽇本の VERA と韓国の KVN の共同研究です。⽇本国内の VERA には岩⼿県奥州市(⽔沢)、⿅児島県薩摩川内市(⼊来)、
東京都⼩笠原村、沖縄県⽯垣市に直径 20 m の電波望遠鏡が、韓国国内の KVN ではソウル市、ウルサン市、ソギポ市(済州島)に
直径 21 m の電波望遠鏡が配置され、直径 2300 km (⽔沢-⽯垣間の距離)の電波望遠鏡と同じ解像度を達成します。KaVA は現





VLBIネットワーク VERA と韓国天⽂研究院 
KASI (Korea Astronomy and Space Science 
Institute)で運⽤されている韓国 VLBIネットワー
ク KVN (Korean VLBI Network)との共同研究ネ




















・ 掲載論⽂誌："Multiple Outflows in the High-
mass Cluster-forming Region G25.82-0.17"とい
うタイトルで、The Astrophysical Journal, 






Astronomy and Space Science Institute, 
University of Science and Technology(韓国)、
National Astronomical Research Institute of 
Thailand(タイ)、Shanghai Astronomical 
Observatory, Nanjing University(中国)、North 











n 毎日新聞 朝刊  
【記事タイトル】今週の本棚『ビーズでたどるホモ・サピエンス史――美の起源に迫る』 
【掲載】書評：国際⽇本研究専攻：磯⽥ 准教授 
    図書著者：地域⽂化学専攻 池⾕ 和信 教授 
【⽇時】2020 年 6⽉ 27⽇（⼟） 
【URL】https://mainichi.jp/articles/20200627/ddm/015/070/011000c  
 
n NHK Eテレ 1 
【記事タイトル】ＥＴＶ特集「⼼が躍る⽣物教室」 
【掲載】地域⽂化学専攻 樫永 真佐夫 教授 
【⽇時】2020 年 7⽉ 25 ⽇（⼟） 
【URL】https://www2.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2020-07-25&ch=31&eid=23027&f=20  
Event Calendar 









































































































2020 年 8 ⽉発⾏ 
編集・発⾏ 
国⽴⼤学法⼈ 総合研究⼤学院⼤学 
総合企画課広報社会連携係 
神奈川県三浦郡葉⼭町(湘南国際村) 
TEL 046-858-1629 
FAX 046-858-1648 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
広報社会連携係では、メディアを通じて総研⼤の研究成果を広
く社会に発信しています。特に、総研⼤在学⽣が筆頭著者として
研究論⽂を出版する際、プレスリリースを⾏う場合は、総研⼤と
所属専攻(基盤機関)との共同プレスリリースを⾏っておりますの
で、是⾮総研⼤広報社会連携係までご連絡ください。 
各専攻の学⽣・担当教員の「メディア出演」、「受賞・表彰」
および「地域社会と連携・密着したアウトリーチ活動等の社会連
携・貢献活動」についてニューズレター、ウェブ掲載等により発
信しておりますので、各種情報を是⾮お寄せください。 
研究論⽂を投稿する場合や、メディア等に出演される場合は、
「総合研究⼤学院⼤学」と表記いただきますよう、総研⼤の知名
度向上にご協⼒をお願いいたします。 
